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Temos o privilégio de apresentar os Anais Eletrônicos Fisioterapia em Ação, cujo âmbito 
é publicar pesquisas científicas na área da fisioterapia e demais ciências da saúde. Os Anais Ele-
trônicos Fisioterapia em Ação estão vinculados ao Curso de Fisioterapia da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina e tem por objetivo estimular a produção e a publicação científica.
O crescimento de uma ciência está diretamente relacionado com a produção do conheci-
mento. O Curso de Fisioterapia da Universidade do Oeste de Santa Catarina é referência na região 
sul do Brasil e vem demonstrando crescimento acadêmico e científico desde sua criação. Desse 
modo, os Anais Eletrônicos Fisioterapia em Ação constituem-se no mais recente fruto e tem por 
finalidade a divulgação do conhecimento.
Neste primeiro volume estão publicados 15 resumos e 4 artigos de pesquisas realizadas 
por professores e alunos do Curso de Fisioterapia da Universidade do Oeste de Santa Catarina. A 
maioria das pesquisas publicadas neste volume é resultado de trabalhos de conclusão de curso 
realizados no Curso de Fisioterapia nos últimos anos, reconhecendo a qualidade do conhecimento 
produzido.

